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S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y ... 

WINTER COMMENCEMENT 
Friday, February Twenty-seventh, 
Nineteen Hundred and Eighty-seven 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of B College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BEARER JAMR5 K GOTfSHAll, Professor 
English 
MARSHALS HOWARD W. BOHNEN, Assistant Professor 
Management and Finance 
ROBERT H. HENDRICKS, Professor 
Economics 
AIFRED J. HOPWOOD, Professor 
Biological Sciences 
DOREEN KEABLE, Assistant Professor 
Leaming Resources Services and 
Center for Information Media 
GERAI.D W. IAVOI, Assistant Professor 
Communication Disorders 
KENNE1H W. KELSEY, Professor 
Teacher Development 
FACUL1Y LlNE LEADERS MARGARET 1WINNAME DUNGAN, Assistant Professor 
Sociology, Anthropology and Social Work 
DARREll. F. WENIWORIB, Professor 
Management and Finance 
ANNOUNCER ARTHUR F. GRACHEK, Professor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSEIB, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
JULIE R. ANDRZEJEWSKI, Professor 
Human Relations and Multicultural Education 
UNIVERSI1Y ORCHESfRA CHING-HSIN HSU, Director 
Instructor in Music 
SONG LEADER BEVERLY FUll.ER 
Instructor in Music 










PRESENfATION OF 1HE 
GRADUATING CIASS 






* Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
By Edward Elgar 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
(Words are found in the back of the program.) 
CLYDE W. LUND 
Managing Director 
Chanhassen Dinner Theatres 
"CARIUON from L 'ARLESIENNE SUll'E" 
By Georges Bizet 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
KENNE1H A AMES, Dean, College of Education 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
A 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
STEVEN KOYAMA, Associate Professor, Leaming Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSII'Y HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
(Words are found in the back of the program.) 
"GALOP, POLKA AND MARCHE from SUll'E NO. 2" 




Master of Arts 
SANDRA I.EE ANDREWS 
Biology 
Ecology 
Advisor: Thomas W. Clapp 
St. Cloud 
MERLYN JAY BENSON JR. 
Art 
Painting 





Advisor: John C. Croon 
New London 
UIA MARZ HARPER 
English 





Advisor: John C. Croon 
Anoka 
Master of Science 
CHARI.ES ARTHUR ANDERSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Advisor: Gerald A Wedlund 
Pine City 
DINA MARIE BABB 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John E. Mason 
Coon Rapids 
JARRY L CAMPBEIL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St. Cloud 
DUANE L FENSKE 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Owen A Hagen 
Plymouth 
JOHN WARREN GROGAN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Stillwater 
GWRIA MARIE GRUNDHOEFER 
Accounting 




Community Counseling Emphasis 
Advisor: Maty A Dwyer 
Sartell 
MARY ANNE HERZING 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Maty A Dwyer 
St. Cloud 
TIMOTHY MICHAEL HOLBROOK 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Princeton 
THOMAS EDWARD KLECKER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St.Joseph 
PAULETIE C. KROPP 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J. Lesar 
St. Cloud 
KATHIBEN DIANE KUCHAR 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Melrose 
SANDRA MARIE WESCH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Boyd A Purdom 
St. Cloud 
BEVERLY J. LUNDORFF 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
Chisholm 
JAMES E. MUELLER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
, Litchfield 
MARA USA NACHMAN-THEISEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Clearwater 
DWIGHT DAVID NELSON 
Music 
Advisor: Albert T. Moore 
Little Falls 
MARK DAVID PEDERSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John E. Mason 
Buffalo 
CORRIE MOGER SIKICH 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. Lavoi 
Buxton, North Dakota 
DEBRA I.EE STONE 
Communication Disorders 
Advisor: Martin Kammermeier 
Hawley 
DENNIS EUGENE WAGNER · 
Special Studies: Athletic Administration 
Advisor: Robert G. Waxlax 
St. Cloud 
CAROLINE TERESA WESTRUM 
Information Media Human Resources 
Development/fraining 
Advisor: Steven Koyama 
Sauk Rapids 
LINDA M. WOLFORD 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
Butterfield 
PEGGYJ.ZETfEIL 
Information Media Human Resources 
Development/fraining 
Advisor: Dennis C. Fields 
Greensburg, Pennsylvania 
COLLEGE OF BUSINESS 
Associate in Science TERRY ANN FREEBURG JOHN BRIAN MUENZHUBER 
MARY JO EILER 
Mound St. Cloud 
RUSTIE DEAN FROEMMING ANDREW CARL NELSON 
Waite Park Magna Cum Laude Byron 
ROSE MARIE FRIE 
East Bethel 
Annandale 11-IERESA A NISTI.ER 
SCOTT WIUARD GAY St. Paul 
Moose lake VALENTINE ONWUBIKO OBASI 
COil.EEN 11-IERESA GRANGER St. Cloud 
Hugo LYNETfEJOYCE OLINGER 
Bachelor of Science KEllY JAMES GUNDERSON Cum Laude Cum Laude Hector 
LINDA A ABBOTT Spring Valley PETER NORMAN OSTRAND 
Oakdale MARY LYNNE GUNDERSON Scandia 
.. MICHAEL JAMES AMBERG Morris LOUISE MARY QUML 
Buffalo lake PAMEIA KAY HIil.ER Eden Prairie 
MARY ELEANOR ANNAIA Princeton JAMES SfEVEN REBISCHKE 
Annandale KARL R. HOHENSTEIN Little Falls 
SANDRA ANDREE ANWAY St. Paul LEAH MARIE RICHARDS 
Red Wing DAWN REE JENSEN Magna Cum Laude 
STEVEN K BATES Cum Laude Eveleth 
Kimball St. Cloud CONSTANCE KAY ROBERTS 
CHRISTOPHER K BIATINER SUSAN EWNE JENSEN Anoka 
Avon Rockford DANA ELIZABETI-1 ROBERTS 
SHERYLJFAN BRAKKEN KENNE1H DANIELJOHNSON Burnsville 
Carlos Eden Prairie JANICE J. ROTHSTEIN 
MICHAEL ROGER BRANDL SHERRY LEE JUNGELS St. Cloud 
Bloomington Cold Spring KARL CHRISTIAN SCHLICHTING 
SUSAN MARY BRENNY JACQUELINE MARIE KANE Newport 
Magna Cum Laude Hackensack JAMES ASHAM SILBAUGH 
Foley GARYWAYNE KAWLEWSKI Cum Laude 
ROBERT P. BUCHMAN Henning Austin 
Cum Laude JAMES E. KEILEY MICHAEL STUART SOLEM 
Coon Rapids Rogers Grand Rapids 
CUllY JOHN BURANEN TIMOTHY DANIEL KOPEN LEISA ANN SPAETI-I 
Wayzata Brooklyn Park Aitkin 
MARGARET ANN CAMPBELL CJ.AITON D. KRETSCH DAVID AlAN SPOMER 
Magna Cum Laude Springfield Worthington 
Wayzata RICHARD L KUSICKJR. DAVID JOHN STANTON 
PATRICIA YIP CHUI McGregor Hayfield 
Cum Laude ; MARK BRADLEY IARSON KURT ANDREW STEPHENS 
Lima, Peru Magna Cum Laude Eden Prairie 
SUZETTE RENEE CORROW Montevideo CHRIS A SUEDBECK 
St. Cloud CATHERINE M. LEIFEID Marshall 
ROBERT All.EN CRANE Magna Cum Laude JUUE ANN TAUFEN 
Anoka Cannon Falls Cold Spring 
KELLY A CRNOKRAK DAVID LEE LEONARD SUSAN ANN 11-IAEMERT 
Minnetonka Aitkin Cum Laude 
11-IOMAS JEROME CRUIKSHANK ROBERT EUGENE LINDAHL JR. Blaine 
Faribault Benson JEFFREY JON TOFfEY 
CURT T. DEPPERT MICHAEL RAYMOND LYONAIS St. Cloud 
Roseville Brainerd RONAID LOUIS TRUDEAU 
DOREEN ANN DEVINE DAVID M. MAGELSSEN Roseville 
Waconia St. Cloud DAVID MICHAEL VOORHEES 
MARY KATI-IERINE OOID OOUGIAS CHARLES MAILE Plymouth 
Cold Spring Minneapolis BRENDA M. WAIDORF 
IBOMAS A DRYER JOSEPH MARTIN MAYNE Magna Cum Laude 
Bloomington North Branch Sauk Centre 
MEIANIE ANN ERICSON CASEY PATRICK MCBRIDE DAVIDA WINfER 
Cum Laude Magna Cum Laude International Falls 
Willmar Tonka Bay STEVEN GLEN WISCHMANN 
CURT P. FISCHER KRISANN LEA PETERSON MCMAHON Magna Cum Laude 
Avon Braham St. Cloud 
PAUL HERBERT FREDERICKSEN LOREN PETER MINNERATii DANAJOHN ZAHLER 
Clear lake Cum Laude Cum Laude 
Cold Spring St. Michael 
5 
6 
~ COLLEGE OF EDUCATION 
~ Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
RICHARD M. AYLWARD 
Princeton 
DIANE MARY BOELTER 
Pillager 
TODD LLOYD BUBOLTZ 
Buffalo Lake 
DIANA EMILY ENGLES 
St. Cloud 
GARETT JON GENTIUNI 
Chisholm 
ANNETTE LOUISE HARVEY 
Fridley 
NANCY MAY HOFFMAN 
Cum Laude 
Waconia 
STEPHEN LEE JOHNSON 
Wayzata 
ROBERT LLOYD IARSON 
Lincoln, Nebraska 
DIANE CHARLEEN SCHMIDT 
Cum Laude 
Anoka 
APRIL MAY WILLIAMS 
St. Cloud 




ROBERT BRUCE KOSTER 
St. Cloud 
DIANE ROSE RINGWELSKI 
Little Falls 
BRUCE WAYNE STEUMACH 
St. Cloud 
JOANNE EUZABETII MAYERS WARNER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
DUANE AIAN YOUNGWIR1B 
Sherburn 
TERESA CA1BERINE ABBOUD 
Coon Rapids 
KARIA LEE ANDERSON 
Maple Grove 
DEANNA LYNN BOARD 
Magna Cum Laude 
Richfield 
PATRICIA K. BROWN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
CARIA MARY CIMBURA 
St. Cloud 
DALE VINCENT DOSE 
Hutchinson 
AIAINA M. DUMONCFAUX 
Cum Laude 
Foley 
LUKE JOSEPH EBNET 
Holdingford 
APRIL COLEEN ENOS 
Crosby 
SHEllEY JO BURNS FISCHER 
Summa Cum Laude 
Wadena 
JANET MARIE GRUIKE 
Brainerd 
LINDA V. HEMMESCH 
Cold Spring 




Huron, South Dakota 
CAROL EUZABETII KRUPKE 
Anoka 
MARKC. IARCOM 
Magna Cum Laude 
Wayzata 
NATALIE KAE LESKE 





REBECCA LYNN MARTINS 
Willmar 
HFATHER MARIA MCAillSTER 
Barron, Wisconsin 
MARY KATHRYN MOCK 
Magna Cum Laude 
Royalton 
GAIL RENE DAILEY MORGAN 
Brainerd 
SHARON ROSE OGREN 
Cum Laude 
St. Cloud 
SHEIIA WHI1NEY OLSON 
St. Cloud 
GAIL ELLEN OSTERGREN 
Summa Cum Laude 
Alexandria 
JUUE KRISTINE SANDERS 
Golden Valley 
LOIS ROSALIE SCHIWNG 
Litchfield 
KELLY EILEEN SCHREIFELS 
Magna Cum Laude 
Rochester 
PATRICIA K. SCEPANIAK SCHROM 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
ANNETTE MARIE SCHUMACHER 
Summa Cum Laude 
Sleepy Eye 
CHRISTINE ANDERSON SCHWEIGER 
Hibbing 
CHRISTINE MARIE SORENSEN 
Magna Cum Laude 
Rogers 
]VUE ANN HOHEISEL TETREAULT 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
RUTH SANDRA THEISEN 
Monticello 
DEBRA LYNN LENINER URBANSKI 
Foley 
USAJANE VINCENT 
River Falls, Wisconsin 
SfEVEN OOUGlA5 WANKEL 
Princeton 
Jl)LIE A WINDSCHffi 
Cold Spring 
USA MARIE WRIGHT 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
~ COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
DAVID M. ATHEY 
Magna Cum Laude 
Moose Lake 
NANCY ANN BENTZ 
Sioux Falls, South Dakota 
JOHN ROBERT HALLER 
Atwater 
SCOTT AI1AN HINDE 
Montevideo 
KIM MARIE KIIDE 
Magna Cum Laude 




CHARLES JOHN LOFGREN 
Brooklyn Center 









Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TERRY LYNN MEYER 
Fairmont 
NED JOHN NEWBERG 
Farmington 
JOAN EWNE STRALEY 
St. Cloud 
DEBORAH CHRISTINE WELSH 
Fairmont 
Bachelor of Fine Arts 
GAYIE MARIE SfREIER 
Cum Laude 
Hibbing 
Bachelor of Science 
CHRISTINE MARIE BANIK 
Summa Cum Laude 
Princeton 
BE1li JOAN BERENS 
Shakopee 
DAVID JOHN BRODIE 
Minneapolis 
IBOMAS DAVID CERISE 
Moorhead 
RODNE¥ A DARR 
Rushford 
JAMES JOSEPH ENGLER 
Chaska 
NANCY ANN FR1TZ 
St. Cloud 
SUSAN MARIE HINDE 
Montevideo 
JACK NEIL HOKKANEN 
Kimball 
LORI ANN HOOPER 
Bloomington 




JENNIFER K IAWLER 
Cum Laude 
Apple Valley 
PAlRICK BRYAN LEE 
Brooklyn, Connecticut 
CHARLENE R. MAKEIA 
St. Cloud 
CAROL ANN HAASE MOLER 
Cum Laude 
Brooklyn Center 
JOANNE ELIZABE1li NOVO1NY 
Cum Laude 
Albany 
ABIKE R. OKEGBENRO 
Lagos State, Nigeria 
ELIZABE1li MARIE PIATZ 
Avon 
MARK KENNETI-I RIDDLE 
Excelsior 




DANA H. SCHMER 
Minneapolis 
DEBORAH ANN SCHMIDT 
Cum Laude 
St. Peter 
MARY LYNN SCHMITZ 
St. Paul 
TIMOTHY WIWAM SCHULTZ 
Willmar 
GUY AIAN SCHWICHTENBERG 
Lester Prairie 
DANIEL PAlRICK SHEA 
St. Louis Park 




DAVID JOHN VAN PUFFELEN 
Duluth 
~ COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
KARI JEAN BROSSARD 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
JEFFREY PAUL FISH 
Crosby 
TIMOTHY IAWRENCE OLSON 
Summa Cum Laude 
Stanchfield 
GARY LEE TRUMMEL 




DAVID MARK GILIARD 
Claremont 
JON ARIBUR LOVDAHL 
Little Falls 
LISA MARIE SIEKKINEN 
Hibbing 
SANDRA GAIL SKRIEN 
Grand Marais 
Bachelor of Science 
GUY HARRY ALLEN 
Burtrum 
' DAVID SELIMAN ARNEY 
Cum Laude 
Plymouth 
MICHAEL CRAIG BASCHKY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DANIEL T. BUHMANN 
Plymouth 
KRISTIN MARIE CARLSON 
Magna Cum Laude 
Fridley 
CALVIN LEON CHAPMAN 
Anoka 
KENNE1li L DAY 
St. Cloud 
JAMES BENNO EVENS 
St. Cloud 
BRIAN RAYMOND FISCHER 
St. Cloud 
ROBERT RAIPH FUCHS 
Paynesville 
CONSTANCE BONARDEL GOLDING 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
TOM LEE HANSON 
Brainerd 
JOSEPH WIWAM HASTINGS 
Eden Prairie 




DEAN IBO MAS JOHNSON 
Rochester 
DOUGIAS RAY JOHNSON 
Pine River 
ADNAN E. KADOM 
Hebron, Palestine 
JAY ANIBONY KAMPA 
Clear Lake 
JEFFREY JOHN KOTUIA 
Cum Laude 
Staples 
DARREN LEE IATZIG 
Hutchinson 
JAMEY DAVID LIDEEN 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID ROBERT LUNSER 
Long Prairie 
8 





STEVEN A MCLFAN 
Roseville 
ROBERT PAUL MUELLER 
St. Cloud 
SHAD NOEL NELSON 
Lindstrom 
JOHN MICHAEL NIEMI 
Cum Laude 
Aurora 
DAVID LEE OLSON 
Hill City 
TI--IOMAS KEILY OSCHWAID 
Sauk Centre 
DAVID JAMES PAULSEN 









MICHAEL F. RADA 
St. Paul 
CHARLES DEAN RAIBBONE 
Silver Bay 
MICHAEL A REIERSON 
Pine City 
UNDA ANN RUBALD 
Summa Cum Laude 
Clear Lake 
NANCY ANN SHANKS 
Rochester 
KURTIS D. SJEUN 
Buffalo 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
PAUL UCHE AFUWAH 
Bendel State, Nigeria 
BRUCE RONAID ANDERSON 
Austin 
ROBERT ALLEN ANDERSON 
Brainerd 
TRACEY LYNNETTE BAUBIE 
Summa Cum Laude 
Detroit Lakes 
CHERYL MARIE BEillNGER 
Woodbury 
JAY JARCHOW BIANCHARD 
Cum Laude 
Lakeville 




TI--IOMAS J. BURR 
Cannon Falls 
DAVID LEE CARIBERG 
Montgomery 
ANN BEATRICE ELVERSON 
Bloomington 
GARY LEE HANSON 
Apple Valley 
KEITI--1 W. JOHNSON 
Windom 
MICHAEL JOSEPH JOHNSON 
Faribault 
DAVID JOHN KOTZENMACHER 
Willmar 
CARL DEE PARKER 
Hugo 
JENNIFER KAY PRZYBYLSKI 
Grand Rapids 
MICHAEL LEE SHEADY 
Edina 
WlillAMJOSEPH SfANG 
Magna Cum Laude 
St.Joseph 
DAVID DUANE TOMPf 
Willmar 
TI--IOMAS PETER TRUSZINSKI 
Cum Laude 
St. Cloud 
HARUNA MOHAMMED UWAIS 
Lagos, Nigeria 
WAUACE H. WIGGIN 
Brooklyn Park 
LYIA P. WlillNGHAM 
Milbank, South Dakota 
Bachelor of 
Elective Studies 
STEVEN JEROME ERGEN 
St.Joseph 
ANTI--IONY CHUKS NWONYE 
Bendel State, Nigeria 
MICHAEL KONNEN SIAUGHfER 
New Hope 
KIMBERLY A TIMBERG 
Minnetonka 
Bachelor of Science 
TAMMY LOUISE BEMBOOM 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
ALVIN J. BENIEK 
Bowlus 
CHRISTINE JOHANNA SLOTI--1 
Anoka 
MICHELE LYNN SULUVAN 
Cum Laude 
Graceville 




JEFFREY LYNN VALLEY 
Hibbing 
PAUL JAMES VOIT 
Albany 
MARK EDWARD WAGNER 
Sauk Rapids 
DANIEL DEAN WIILGOHS 
Dawson 
HOill A BREDESON 
Cum Laude 
Rochester 
KATI-ILEEN R BROWN 
Summa Cum Laude 
St. Peter 
JANET KAYE CHAFFEE 




USA SUZANNE ENFSIVEDT 
Osseo 
PATIY ANN FINK FINK-MEYER 
Melrose 
KEILY SUSAN FRIES 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
SUSAN JEAN FUCHS 
Cum Laude 
St. Cloud 
)UUE ANN GRAHAM 
St. Cloud 
CHRIS J. HUMBERT 
Summa Cum Laude 
Prior Lake 
TI--IOMAS RICHARD KOEHN 
Holdingford 
CAROL MARIE KRAMER 
Cum Laude 
Brainerd 
RICHARD JAMES MCKANNA 
Cum Laude 
Hibbing 
JANAE T SKAALERUD MEUHI.BERG 
Cum Laude 
Willmar 





Associate in Arts 
PATRICIA A GILBERT 
Sauk Rapids 




LYNN CAROL SEDERHOIM KAHLE 
Coon Rapids 
CINDY MARIE KARNIK 
Bird Island 
SARAH CLEVEIAND PRICE 
Minneapolis 
JENNIFER LYNN SCHAAF 
Blaine 
WILLIAM JOHN WALKER 
St. Cloud 
OORO1HY ]FAN GOULET ZENNER 







CHRISTINE MARIE FAIK 
Harris 
MYUNG HONG KIM 
Osaka, Japan 
JOAN MARIE KOWALCZYK 
Royalton 





JAMES M. UIFERS 
Baudette 
10 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate seivices, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement ( symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Iandwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The caived designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SC.SU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 











ROBERT CAROTHERS, Chancellor 









America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
